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pVLGĘEHOLNH]GĘpVYpJSRQWQpONOKDWiURODWODQD]iOWDOiQRVKDWyN|UDPLQGHQ-
QDSLWDSDV]WDODWV]HULQWDPHQpVMiUiVHONH]GĘGLNpVEHIHMH]ĘGLNYDODPHO\WpUEHOL
pVLGĘEHOLNH]GĘpVYpJSRQWEDQGHH]DWpQ\H]ĘNtYOHVLNDN|]YHWOHQKDWyN|U|Q
(WXODMGRQViJDPLDWWDmegyLJHLPSHUIHNWtY
(]]HOV]HPEHQDEHPHJ\LJHN|]YHWOHQKDWyN|UHDMiUiVIRO\DPDWDVHPDWLNXVWpU-
EHOLpVLGĘEHOLNH]GĘpVYpJSRQWWDOKDWiUROWD]iOWDOiQRVKDWyN|UDPLQGHQQDSL
WDSDV]WDODWV]HULQWDPHQpVMiUiVHONH]GĘGLNpVEHIHMH]ĘGLNYDODPHO\WpUEHOLpVLGĘ-
EHOLNH]GĘpVYpJSRQWEDQHEEĘODYpJSRQWPLQWUHIHUHQFLDSRQWEHOOYDQDN|]YHW
OHQKDWyN|U|QpVSUR¿OiOyGLN(WXODMGRQViJDPLDWWDEHPHJ\LJHSHUIHNWtY
1. ábra. A PHJ\LGĘEHOLIHOGROJR]iViQDNPRGHOOMH
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 9DQ változatok a létezés nyelvi konstruálására 
$KDWyN|UOH[LNiOLVpVNRQWH[WXiOLVNLMHO|OpVpQHNPHJKDWiUR]yV]HUHSHYDQDYpJHV
LJHMHOHQWpVpEHQD]HSLV]WHPLNXVOHKRUJRQ\]iVVDOD]LJHLGĘYHO|VV]HNDSFVROYD
DPRQGDWNRQVWUXiOiVpVPRQGDWPHJpUWpVIRO\DPDWDLEDQ(]NLYiOWHUĘVHQpUYpQ\H-
VODvanLJHPHJYDOyVXOiVDLEDQDPHO\DOpWH]pVOHNpSH]pVpEHQDWHPSRUDOLWiVWD]
iWODJRVQiOHUĘVHEEHQSUR¿OiOMD
$Q\HOYLNLIHMH]pVHNHJ\HVV]HPDQWLNDL|VV]HWHYĘLpVD]DODSN|]|WWLNDSFVRODW
D]HJ\HGtWpVWHV]LOHKHWĘYpDQ\HOYLWHYpNHQ\VpJEHQDYRQDWNR]iVW$EHV]pGKHO\-
]HWEHOLDODSDEHV]pOĘWiUVDNiOWDOPHJpUWHWWEHV]pGKHO\]HWN|]SRQWLWpQ\H]ĘLEĘOiOO
H]HNDEHV]pOĘpVDKDOOJDWyDEHV]pOĘWiUVDND]RNWpUpVLGĘYLV]RQ\DLpVSLOODQDW-
Q\LODJDNWLYiOWWXGiVXNNLVVpWiJDEEDQDEHV]pOĘWiUVDNDGRWWKHO\]HWEHOLpViOWDOXN
IRO\DPDWRVDQIHOGROJR]RWW¿]LNDLV]RFLiOLVpVPHQWiOLVWpQ\H]ĘL$IĘQHYHNpVD]
LJpNV]HPDQWLNDLWDUWDOP~JUDPPDWLNDLNDSFVRODWEDNHUOQHND]DODSSDO$IĘQHYHN
QHNpVD]LJpNQHND]DODSSDOYDOyV]HPDQWLNDLWDUWDOP~JUDPPDWLNDLNDSFVRODWD
D]HSLV]WHPLNXVOHKRUJRQ\]iV(J\HQWLWiVHSLV]WHPLNXVDQOHYDQKRUJRQ\R]YD
DPLNRUD]HOKHO\H]NHGpVHDEHV]pOĘK|]pVDKDOOJDWyKR]YDODPLQWD]RNWXGiV-
WHUOHWHLKH]NpSHVWYDQPHJKDWiUR]YDY|/DQJDFNHU%ULVDUG
DE%ULVDUGHG$MHOHQWpVDVpPDpVDNRQWH[WXiOLVPHJYDOyVXOiVN|-
]|WWLYLV]RQ\EDQNRQVWUXiOyGLNPHJDQ\HOYLLQWHUDNFLyVRUiQDN|]|V¿J\HOPL
MHOHQHWLQWHUV]XEMHNWtYPĦYHOHWHLEHQ$]HSLV]WHPLNXVOHKRUJRQ\]iVEDQDGROJRN
pVDIRO\DPDWRNOHKHWVpJHVFVRSRUWMiEyOD]RQRVtWKDWyYiYiOLND]DSpOGiQ\LOOHW-
YHD]RQRVtWKDWyYiYiOQDND]RNDSpOGiQ\RNDPHO\HNHWDEHV]pOĘDEHV]pOĘWiUVDN
¿J\HOPpQHNN|]pSSRQWMiEDNtYiQiOOtWDQL$OHKRUJRQ\]iVPLQGLJDSLOODQDWQ\L
GLVNXU]XVWpUDEHV]pOĘNiOWDOPHJpUWHWWEHV]pGKHO\]HWN|]pSSRQWLUpV]pKH]PLQW
UHIHUHQFLDNHUHWKH]YLV]RQ\XODPHO\EHQDYLV]RQ\tWiVLSRQWUHIHUHQFLDSRQWiOWDOi-
EDQDNRQFHSWXDOL]iOyHOVĘVRUEDQDEHV]pOĘY|+HLQH7ROFVYDL1DJ\
±
 $OpWH]pVpVQ\HOYLOHNpSH]pVH
$OpWH]pVD]pOĘHPEHUV]iPiUDIRO\DPDWRVWDSDV]WDODW6DMiWPDJiWPLQGHQNLIR-
O\DPDWRVDQpU]pNHOLVDMiWiOODSRWiWIHOGROJR]]DN|UQ\H]HWpYHOYLV]RQ\EDKR]]D
(PHOOHWWN|UQ\H]HWpQHNMHOHQVpJHLWV]LQWpQpV]OHOLOpWH]ĘNpQWPHJLVPHULV]iPRQ
WDUWMD$KpWN|]QDSLPHJLVPHUpVEĘONLLQGXOYDD OpWH]pV IRJDOPDD]W WDUWDOPD]]D
KRJ\YDODPLYDQOSO$TXLQyL6]HQW7DPiV-DVSHUV+HLGHJJHU
2. ábra. A EHPHJ\LGĘEHOLIHOGROJR]iViQDNPRGHOOMH
26 iOWDOiQRVKDWyN|U
,6  N|]YHWOHQKDWyN|U
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 7ROFVYDL1DJ\*iERU
$OpWH]pVOpQ\HJHKRJ\YDODPL|QPDJiEDQpV|QPDJiWyOHJ\V]HUĦHQYDQ
PLQWHJ\NpV]HQYDQDWDSDV]WDOyHPEHUV]iPiUD$OpWH]ĘDIHQWLpUWHOHPEHQGRORJ-
NpQWpUWHOPH]HWWHQWLWiVGHQHPIHOWpWOHQOOpWH]LN¿]LNDLWHVWEHQQHPIHOWpWOHQO
WiUJ\NpQWWDSDV]WDOKDWySpOGiXOQHPV]NVpJHVDWpUEHQOiWKDWyViJD$WDSDV]WDOW
OpWH]pVDODSYHWĘHQ LGĘEHQW|UWpQLN8J\DQDNNRUDYpJVĘGROJRN,VWHQNtYO
iOOQDND]HYLOiJLWpULGĘNRQWLQXXPRQ
$]HYLOiJLOpWH]pVQHNNpWIDMWiMDYDQ$GROJRNDODSYHWĘHQYDQQDN|QPD-
JXNEDQDQpONOKRJ\WXGQiQDNVDMiWOpWH]pVNUĘO$]HPEHUYLV]RQWWXGVDMiW
OpWH]pVpUĘOQHPFVDN|QPDJiEDQKDQHP|QPDJDV]iPiUDLVOpWH]LNH]D]LWWOpW
PiVIRUGtWiVEDQMHOHQYDOyOpWD'DVHLQ+HLGHJJHUWHUPLQROyJLiMiEDQ
$van LJHDIHQWU|YLGHQMHOOHP]HWWIRJDOPDWNpSH]LOH LJHNpQW$van LJH
V]HPDQWLNDLV]HUNH]HWHHOVĘPHJN|]HOtWpVEHQDN|YHWNH]ĘNHWWDUWDOPD]]D
± LGĘEHOLIRO\DPDW
± D]HJ\PiVWN|YHWĘSLOODQDWQ\LiOODSRWRNMHOOHJNEHQD]RQRVDN
± DIRO\DPDWKDWiURODWODQ
± HJ\HWOHQ¿JXUDYDQMHOHQ
± D¿JXUDWpPDV]HUHSĦSDVV]tYGHQHPHOV]HQYHGĘ
± D]HVHPpQ\V]HUNH]HWD]RQRVHJ\VpJHNEĘOiOOKRPRJpQ
$KDJ\RPiQ\RVV]DNLURGDORPHQQHND] LJHWtSXVQDND MHOHQWpVpW WHNLQWLiOODSRW-
QDN9DOyMiEDQD]RQEDQD]LJpYHONLIHMH]HWWLGĘEHOLIRO\DPDWGLQDPLNiMDPHJYDQ
LWWLVGHDSURWRWLSLNXVLJpNWĘOSpOGiXODPR]JiVLJpNWĘOYDJ\DWiUJ\PDQLSXOiFLyW
NLIHMH]ĘLJpNWĘOHOWpUĘHQLWWD]HJ\PiVWN|YHWĘSLOODQDWQ\LiOODSRWRNEDQDV]HN-
YHQFLiOLVIHOGROJR]iVHOHPHLHJ\VpJHLEHQQHPN|YHWNH]LNEHYiOWR]iVD]HJ\HWOHQ
¿JXUDOpQ\HJpEHQ$SLOODQDWQ\LiOODSRWRNHJ\PiVWN|YHWpVHWHKiWD]LGĘP~OiVD
D]RQEDQ|QPDJiEDQ IRO\DPDW DPHO\DPHJQHYH]HWW GRORJ OpWH]pVpQHN OpQ\HJL
UpV]pWNpSH]LNO|QE|]ĘYiOWR]DWRNEDQ$U|YLGMHOOHP]pVDvanLJHHJ\HVMHOHQ-
WpVHLQHNOHtUiViEDQWRYiEEiUQ\DOyGLN
 $vanV]HPDQWLNDLYiOWR]DWDL
(EEHQDUpV]EHQDvanLJHSROLV]pPKiOy]DWiQDNIRQWRVMHOHQWpVHLUĘOYDQV]yGHQHP
NHUOVRUD]|VV]HVHONO|QtWKHWĘMHOHQWpVUH(MHOHQWpVHNMHOOHP]pVHNHWWĘVPyGRQ
W|UWpQLNHJ\UpV]WDvanLJHOH[LNiOLVMHOHQWpVpQHNHOHP]pVpYHOPiVUpV]WHOH[LNiOLV
MHOHQWpVPRQGDWEHOLPHJYDOyVXOiViYDOHOVĘVRUEDQD]HSLV]WHPLNXVOHKRUJRQ\]iV
UpYpQ+DQJV~O\R]QLNHOOKRJ\D]HOHP]pVDQ\HOYLNLIHMH]pVHNUHYRQDWNR]LND]RN
MHOHQWpVV]HUNH]HWpUHDPHO\HNDPLQGHQQDSLQ\HOYKDV]QiODWEDQDODNXOWDNNLpVDODNXO-
QDNPDLV(]pUWDMHOHQHOHP]pVQHPWHNLQWKHWĘ¿OR]y¿DLpVORJLNDLpUWHOPH]pVQHN
$vanLJHMHOHQWpVHLQHNUHQGV]HUH]pVHPHJWDOiOKDWyD]eUWHOPH]ĘV]yWiUDN-
EDQ3XV]WDLV]HUN±KDWIĘMHOHQWpVWNO|QtWHOWRYiEELDOMHOHQWp
VHNQDJ\V]iPiYDO
OpWH]LN
KDWiUR]yYDOYPLO\HQiOODSRWEDQLOOYPLO\HQN|UOPpQ\HNN|]|WWWDOiOKDWy
>ELUWRNOiV@KR]]iWDUWR]LNWXODMGRQDLOOUHQGHONH]LNYHOH
 9DQ változatok a létezés nyelvi konstruálására 
PHJYDQYPHQQ\LYPHNNRUD
LJHLQpYV]yLiOOtWPiQ\UpV]HNpQWDYDQDODNNLYpWHOpYHODMHO]HWWpOĘOpQ\
WiUJ\GRORJFVHOHNYpV!D]RO\DQDQQ\LDPLQHNDPLO\HQQHNDPHQQ\L-
QHND]iOOtWPiQ\QpYV]yLUpV]HPRQGMD
WDJDGyV]yYDODQLQFVpVVLQFVLJHKLiQ\]yDODNMDLK!nem volt ott
+9DUJDPiVV]HPSRQWRNDWDONDOPD]YDKDWIĘIXQNFLyWNO|QtWHOOpWH-
]pVOpWH]pVUpV]HOĘSDUWLWLYXVLMHOHQWpVVHOOpWH]pVKDWiUR]yLEĘYtWPpQQ\HO
VHJpGLJHELUWRNOiVLJHOpWLJHiOODSRWRWNLIHMH]ĘSDVV]tYV]HUNH]HWWDJMD-
NpQWDKDWiUR]yLLJHQpYpVDOpWLJHV]HUNH]HWH
 /pWH]pV
$van¶OpWH]LN¶OpWLJHHEEHQDOH[LNiOLVMHOHQWpVEHQYDODPLQHNDPHJOpWpWDSXV]-
WDOpWH]pVWNpSH]LOHH[LVWHQWLDHVVHQWLDQpONOYDODPHO\GRORJSRQWRVDEEDQ
GRORJNpQWIHOGROJR]RWWHQWLWiVOpWH]LNYDODPLYDQ$van¶OpWH]LN¶OH[LNiOLVLJH
MHOHQWpVV]HUNH]HWHFVDNDSXV]WDLGĘEHQPHJOpWHWWDUWDOPD]]D|QPDJiUDDGRORJUD
IyNXV]iOYDpVYRQDWNR]WDWYD1LQFVN|]YHWOHQYRQDWNR]iVEDQPiVGRORJJDOSpO-
GiXOWpUEHQLGĘEHQOpWH]ĘPiVGRORJJDOYLV]RQ\EDQHJ\PR]JiVYDJ\LUiQ\XOiV
VRUiQ$]tJ\OpWH]ĘNpQWIHOGROJR]RWWGRORJLPSOLFLWHQDYLOiJKR]D7HUHPWĘK|]
YLV]RQ\XOKDHJ\iOWDOiQYLV]RQ\XOSpOGiLDvanLJHOpWH]pVMHOHQWpVpWUHSUH-
]HQWiOMiNMyOOHKHWNRQWH[WXVEDQ
 D9DQ,VWHQ
 E9DQpOHW
 F9DQJ\yJ\V]HUDPDJDVYpUQ\RPiVHOOHQ
 G6]i]pYHQHPOpWH]HWWGHPiUYDQV]iPtWyJpS
 H9DQWHOHIRQKtYMiOIHO
 I9ROWGLQRV]DXUXV]
$OH[LNiOLVLJHHOVĘGOHJHVMHOHQWpVpEHQDOpWH]pVKpWN|]QDSLIRJDOPLpVQ\HO-
YLPHJNRQVWUXiOiViEDQHJ\¿JXUDHPHONHGLNNLD]iOWDOiQRVKiWWpUEĘOH]DKiW-
WpUPDJDDWDJRODWODQYLOiJD]D]HQWLWiVDPHO\QHNOpWH]pVpWIHMH]LNLDOpWLJH
$vanLJHVHPDWLNXV¿JXUiMiQDNWUDMHNWRUiQDNV]HPDQWLNDLWDUWDOPiEDQD¶GR-
ORJ¶IRJDOPDPHOOHWWIRQWRVMHOOHP]ĘNDN|YHWNH]ĘNY|/DQJDFNHU
+RSSHU±7KRPSVRQ$¿JXUDWpPDV]HUHSĦWHKiWQHPFVHOHNYĘGHQHPLV
HOV]HQYHGĘKDQHPYDODPHO\IRO\DPDWSDVV]tYUpV]WYHYĘMHDPHO\QHNSRWHQFLiMD
SOPLQWHQHUJLDIRUUiVJ\HQJH$vanLJHWpPDV]HUHSĦ¿JXUiMDOpWH]pVpEHQQHP
LUiQ\XOPiVUDQHPMHOOHP]ĘUiD]DNDUDWLViJpVDFpOUDLUiQ\XOWViJVHPDFVHOHN
YpViWYLWHOHHQHUJLDiWYLWHOQLQFVHQN|]YHWOHQOYLV]RQ\tWYDYDODPHO\PiVVHPD
WLNXVGRORJKR]DPHO\HWHJ\PiVRGODJRV¿JXUDODQGPDUNUHSUH]HQWiOQDD]LJp-
EHQDKRJ\D]D]LJpNOHJQDJ\REEUpV]pEHQHNNpSSYDQmegy valaki valahová, fog 
valaki valamit$vanLJHOH[LNiOLV¶OpWH]LN¶MHOHQWpVpEHQWHOMHVpUWpNĦLQWUDQ]LWtY
LJHNpQW IXQNFLRQiO D PRQGDWEDQ$] HOVĘGOHJHV ¿JXUD XJ\DQDNNRU OpWH]pVpYHO
 7ROFVYDL1DJ\*iERU
YDQMHOHQYDQDvanLJHH]WDPHJOpWHWHPHOLNL$]HOVĘGOHJHV¿JXUiQDNH]HN
DMHOOHP]ĘLDPRQGDWEDQQHPYiOWR]QDNDPHQQ\LEHQDvanLJHMHOHQWpVH¶OpWH]LN¶
$]HOVĘGOHJHV¿JXUDPRQGDWEHOLNLGROJR]iVDHOVĘGOHJHVV]HUHSOĘNpQWPLQW
OpWH]ĘNDWHJyULDYDJ\NDWHJyULDV]LQWĦHJ\HGLSpOGiQ\QHYH]ĘGLNPHJYDJ\LV
NRQFHSWXDOL]iOyGLNPLN|]EHQDNDWHJyULDLWWV]yEDM|KHWĘSpOGiQ\DLWWD]RQRVtWDWODQ
$van LJH OH[LNiOLV ¶OpWH]LN¶ MHOHQWpVpQHNHVHPpQ\V]HUNH]HWHKRPRJpQD]
LJH LQKHUHQV WHPSRUDOLWiViQDNHJ\PiVWN|YHWĘSLOODQDWQ\LiOODSRWDLEDQDSXV]WD
PHJOpWIRO\WRQRVViJDD]HVHPpQ\EHOVĘWDJROWViJV]DNDV]RNQpONODPHQQ\LEHQ
DPRQGDWEHOLMHOHQHWEHQQHPW|UWpQLNPiVDSXV]WDPHJOpWHQNtYO(]DMHOOHP]Ę
DPRQGDWEDQWHKiWQHPYiOWR]LN$]HVHPpQ\V]HUNH]HWEHQD]HJ\HWOHQYiOWR]iVD]
LGĘP~OiVDDPRVWSRQWRNHJ\PiVUDN|YHWNH]pVH
$vanOH[LNiOLVLJH¶OpWH]LN¶MHOHQWpVpEHQQLQFVLGĘKDWiUD]LJHWHPSRUiOLVDQ
KDWiURODWODQ$vanOH[LNiOLVLJHLGĘKDWiUQpONOD]HJ\PiVWN|YHWĘPRVWSRQWRN
VRUiQNpSH]LOHDGRORJPHJOpWpW$OpWH]pVLGĘEHOLIRO\DPDWDDN|]YHWOHQKDWyN|-
U|QEHOOKRPRJpQpVIRO\DPDWRVD]iOWDOiQRVKDWyN|U|QEHOODODSYHWĘHQV]LQWpQ
KDWiURODWODQ$KDWiUROWViJD]RQEDQLPSOLFLWOHKHWDvanLJHiOWDOiQRVKDWyN|UpEHQ
DUUDDWDSDV]WDODWUDpSOYHKRJ\DYLOiJEHOLGROJRNQHP|U|NWĘOIRJYDYDQQDNpV
QHPOpWH]QHN|U|NNp$ÄQpSL´PHJLVPHUpVD]RQEDQHJ\HVGROJRNOpWpWHJ\pUWHO-
PĦHQKDWiURODWODQQDNWHNLQWLLOOHWYHDKDWiUROWViJRWQHPWHV]LDOpWH]pVWNLIHMH]Ę
LJpNV]HPDQWLNiMiQDNUpV]pYpH]pUWD]LPSOLFLWKDWiUROWViJQHPIHOWpWOHQDvanLJH
HVHWpEHQ$van¶OpWH]LN¶LJHSURWRWLSLNXVDQLPSHUIHNWtYLJH
$van¶OpWH]LN¶OH[LNiOLVLJHPRQGDWEHOLOHKRUJRQ\]iVDDOH[LNiOLVLJHWHP-
SRUiOLV MHOHQWpVpQ QHPYiOWR]WDW OpQ\HJHVHQ$ MHOHQ LGHMĦ LJHDODN KDWiURODWODQ
iOWDOiQRVpUYpQ\ĦDvanLJpWWDUWDOPD]yMHOHQLGHMĦPRQGDWRNQHPXWDOQDNVHP
DNH]GĘVHPDYpJSRQWUD$MHOHQLGĘHEEHQD]HVHWEHQQHPHJ\V]HUĦHQDEHV]pG-
LGĘYHOV]DEDWRVDEEDQIRJDOPD]YDDGLVNXU]XVWpULGĘNRQWLQXXPiYDOD]RQRVKD-
QHPDMHOHQWPLQWDPRVWSRQWRNNLWHUMHV]WHWWpUYpQ\ĦIRO\DPDWiWpUWHOPH]LDPHO\
EiUPHO\LNV]DNDV]iEDQMHOHQLGHMĦWHKiWN|]YHWOHQOD]RQRVtWKDWyWDSDV]WDOKDWy
OHKHWHJ\GLVNXU]XVXQLYHU]XPEDQ$P~OWLGHMĦLJHDODNRNWHPSRUiOLVV]HUNH]HWH
YLV]RQWPHJYiOWR]LNDYpJHV LJHYpJSRQWWDOUHQGHONH]LNDP~OW LGĘUpYpQNH]-
GĘSRQWQpONO(]DYpJSRQWFVDNDQQ\LWWDUWDOPD]KRJ\DOpWH]pVIRO\DPDWDHJ\
LGĘSRQWEDQEHIHMH]ĘG|WWDEHV]pOĘQp]ĘSRQWMDV]HULQWDEHV]pOĘL LWWpVPRVW WD-
SDV]WDODWDHOĘWWH]D]RQEDQQHPIHOWpWOHQOpULQWLD]DGRWWGRORJEHV]pOĘWĘOIJ-
JHWOHQOpWpW
9ROWGLQRV]DXUXV]
$van¶OpWH]LN¶OH[LNiOLVLJHPRQGDWEHOLPHJYDOyVXOiVDMHOOHJ]HWHVHQIRO\DPDWRV
DVSHNWXV~PRQGDWRWHUHGPpQ\H]DPHO\EHQOpQ\HJHV]HULQWDEHV]pOĘ¿J\HOPH
DIRO\DPDWHVHPpQ\EHOVĘUpV]HLUHLUiQ\XOQHPDKDWiUROWViJiUD
$vanOH[LNiOLVLJHPRQGDWEHOLOHKRUJRQ\]iVDHJ\PiVLNV]HPSRQWEyOLVOp-
Q\HJHVDEHV]pOĘYDJ\DKDOOJDWyOpWH]pVpUHYRQDWNR]yPRQGDWRNHVHWpEHQDEH-
V]pOĘD MHOHQpVDP~OW LJHLGĘYHOPiVNpSSDODNtWMDDvan LJHV]HPDQWLNiMiWD]
|QUHÀH[LyUpYpQPLQWDKDUPDGLNV]HPpO\ĦLJHDODNHVHWpEHQ
 9DQ változatok a létezés nyelvi konstruálására 
$vanLJH¶OpWH]pV¶MHOHQWpVHDEHV]pGKHO\]HWKH]NpSHVWWHOMHVHQREMHNWLYL]iOYD
NRQVWUXiOyGLNPHJDNRQFHSWXDOL]iOyWHOMHVPpUWpNEHQDKiWWpUEHQYDQPLQLPi-
OLVDV]XEMHNWLYL]iFLyY|/DQJDFNHU7ROFVYDL1DJ\.XJOHU
(]WHUPpV]HWHVHQPyGRVXOHOVĘYDJ\PiVRGLNV]HPpO\ĦOpWH]ĘOpWH]pVpQHNQ\HOYL
PHJNRQVWUXiOiVDHVHWpQHNNRUDV]XEMHNWLYL]iFLyHUĘVHEE
4.2. Mibenlét
$vanOpWLJHHEEHQDOH[LNiOLVMHOHQWpVEHQYDODPLQHNDPHJOpWpWpVPLEHQOpWpW
DSXV]WDOpWH]pVPHOOHWWYDODPHO\OpQ\HJLMHOOHP]ĘMpWNpSH]LOHYDODPHO\GRORJ
SRQWRVDEEDQGRORJNpQWIHOGROJR]RWWHQWLWiVYDODPLNpQWOpWH]LNYDODPLNpQWYDQ
$vanLJHHMHOHQWpVV]HUNH]HWHD]LGĘEHQPHJOpWHW|QPDJiUDDGRORJUDpVDQQDN
HJ\IĘMHOOHP]ĘMpUHIyNXV]iOYDpVYRQDWNR]WDWYDWDUWDOPD]]DgQPDJDIĘMHOOHP-
]ĘMpYHOPLQW|QiOOyHQWLWiVVDOYDQN|]YHWOHQYRQDWNR]iVEDQGHQHPWpUEHQLGĘ-
EHQOpWH]ĘPiVGRORJJDOYLV]RQ\EDQHJ\PR]JiVYDJ\LUiQ\XOiVVRUiQ$]tJ\
YDODPLO\HQOpWH]ĘNpQWIHOGROJR]RWWGRORJ|QPDJiKR]pVSURWRWLSLNXVNRQWH[WXVi-
KR]VDMiWIRJDOPDWXGiVNHUHWpKH]YLV]RQ\XOSpOGiLDvanLJHPLEHQOpWMHOHQ-
WpVpWUHSUH]HQWiOMiNV]LQWpQNRQWH[WXVEDQ
 D%ROGRJYDJ\RN
 E0DJ\DURNYDJ\XQN
 F=VX]VDYH]pULJD]JDWy
$OH[LNiOLVLJHHOVĘGOHJHVMHOHQWpVpEHQDOpWH]pVKpWN|]QDSLIRJDOPLpVQ\HOYL
PHJNRQVWUXiOiViEDQHJ\¿JXUDSUR¿OiOyGLNWUDMHNWRUNpQWD]D]HQWLWiVDPHO\QHN
PLEHQOpWpWIHMH]LNLDOpWLJH$SUR¿OiOyGiVHJ\PiVRGODJRV¿JXUDYLV]RQ\iEDQ
W|UWpQLNPHJH]DODQGPDUNDWUDMHNWRUHJ\OpQ\HJHVMHJ\HIRJDOPLODJiWIHGpVEHQ
YDQQDN$vanLJHVHPDWLNXV¿JXUiMiQDNWUDMHNWRUiQDNV]HPDQWLNDLWDUWDOPiEDQ
D¶GRORJ¶IRJDOPDPHOOHWWIRQWRVMHOOHP]ĘNDN|YHWNH]ĘNY|/DQJDFNHU
+RSSHU±7KRPSVRQ$]HOVĘGOHJHV¿JXUDDPLEHQOpWpEHQPHJMHOH-
QĘGRORJLWWLVWpPDV]HUHSĦWHKiWQHPFVHOHNYĘGHQHPLVHOV]HQYHGĘKDQHP
YDODPHO\IRO\DPDWSDVV]tYUpV]WYHYĘMHDPHO\QHNSRWHQFLiMDSOPLQWHQHUJLD-
IRUUiVJ\HQJH$vanLJHWpPDV]HUHSĦPLEHQOpWpEHQSUR¿OiOW¿JXUiMDOpWH]p-
VpEHQQHPLUiQ\XOPiVUDQHPMHOOHP]ĘUiD]DNDUDWLViJpVDFpOUDLUiQ\XOWViJ
VHPDFVHOHNYpViWYLWHOHHQHUJLDiWYLWHOYDODPHO\PiVVHPDWLNXVGRORJUDDPHO\HW
HJ\PiVRGODJRV¿JXUDODQGPDUNUHSUH]HQWiOQDD]LJpEHQ$vanLJHOH[LNiOLV
¶PLEHQOpWpEHQOpWH]LN¶MHOHQWpVpEHQLQWUDQ]LWtYLJHNpQWIXQNFLRQiODPRQGDWEDQ
$]HOVĘGOHJHV¿JXUDPLEHQOpWpYHOpVOpWH]pVpYHOYDQMHOHQDvanLJHH]WDPHJOp-
WHWHPHOLNL$]HOVĘGOHJHV¿JXUiQDNH]HNDMHOOHP]ĘLDPRQGDWEDQQHPYiOWR]QDN
DPHQQ\LEHQDvanLJHMHOHQWpVH¶PLEHQOpWpEHQOpWH]LN¶
$]HOVĘGOHJHV¿JXUDPRQGDWEHOLNLGROJR]iVDHOVĘGOHJHVV]HUHSOĘNpQWPLQW
YDODPLO\HQPyGRQOpWH]ĘHJ\HGiOWDOiEDQOHKRUJRQ\R]YDQHYH]ĘGLNPHJtJ\
NRQFHSWXDOL]iOyGLN
 7ROFVYDL1DJ\*iERU
$van LJHOH[LNiOLV¶PLEHQOpWpEHQOpWH]LN¶MHOHQWpVpQHNHVHPpQ\V]HUNH]HWH
KRPRJpQD]LJHLQKHUHQVWHPSRUDOLWiViQDNHJ\PiVWN|YHWĘSLOODQDWQ\LiOODSR-
WDLEDQDPLEHQOpWIRO\WRQRVViJDD]HVHPpQ\EHOVĘWDJROWViJV]DNDV]RNQpONO
DPHQQ\LEHQDPRQGDWEHOLMHOHQHWEHQQHPW|UWpQLNPiVDPLEHQOpWHQNtYO$]HVH-
PpQ\V]HUNH]HWEHQD]HJ\HWOHQYiOWR]iVD]LGĘP~OiVDDPRVWSRQWRNHJ\PiVUD
N|YHWNH]pVH
$vanOH[LNiOLVLJH¶PLEHQOpWpEHQOpWH]LN¶MHOHQWpVpEHQQLQFVLGĘKDWiUD]LJH
WHPSRUiOLVDQKDWiURODWODQ$vanOH[LNiOLVLJHLWWLVLGĘKDWiUQpONOD]HJ\PiVW
N|YHWĘPRVWSRQWRNVRUiQNpSH]LOHDGRORJPHJOpWpW$OpWH]pVLGĘEHOLIRO\DPDWD
DN|]YHWOHQKDWyN|U|QEHOOKRPRJpQpVIRO\DPDWRVD]iOWDOiQRVKDWyN|U|QEHOO
DODSYHWĘHQV]LQWpQKDWiURODWODQ$KDWiUROWViJLPSOLFLWDvanLJHiOWDOiQRVKDWy-
N|UpEHQDUUDDWDSDV]WDODWUDpSOYHKRJ\DGROJRNPLEHQOpWHQHP|U|NWĘOIRJYD
YDQpVQHPOpWH]LN|U|NNp$KpWN|]QDSLPHJLVPHUpVSHUVSHNWtYiMDD]HJ\HVGRO-
JRNPLEHQOpWpWHJ\pUWHOPĦHQKDWiURODWODQQDNWHNLQWLLOOHWYHDKDWiUROWViJRWQHP
WHV]LDPLEHQOpWHWNLIHMH]ĘLJpNV]HPDQWLNiMiQDNUpV]pYpH]pUWD]LPSOLFLWKDWi-
UROWViJQHPIHOWpWOHQDvanLJHHVHWpEHQ$van¶PLEHQOpWpEHQOpWH]LN¶OH[LNiOLVLJH
SURWRWLSLNXVLPSHUIHNWtYLJH
$van¶PLEHQOpWpEHQOpWH]LN¶OH[LNiOLVLJHPRQGDWEHOLOHKRUJRQ\]iVDDOH-
[LNiOLVLJHWHPSRUiOLVMHOHQWpVpQQHPYiOWR]WDWOpQ\HJHVHQ$MHOHQLGHMĦLJHDODN
KDWiURODWODQiOWDOiQRVpUYpQ\ĦDvanLJpWWDUWDOPD]yMHOHQLGHMĦPRQGDWRNQHP
XWDOQDNVHPDNH]GĘVHPDYpJSRQWUD$MHOHQLGĘHEEHQD]HVHWEHQVHPHJ\V]H-
UĦHQDEHV]pGLGĘYHOV]DEDWRVDEEDQIRJDOPD]YDDGLVNXU]XVWpULGĘNRQWLQXXPi-
YDOD]RQRVKDQHPDMHOHQWPLQWDPRVWSRQWRNNLWHUMHV]WHWWpUYpQ\ĦIRO\DPDWiW
pUWHOPH]LDPHO\EiUPHO\LNV]DNDV]iEDQMHOHQLGHMĦWHKiWN|]YHWOHQOD]RQRVtW-
KDWyWDSDV]WDOKDWyOHKHWHJ\GLVNXU]XVXQLYHU]XPEDQ$P~OWLGHMĦLJHDODNRNWHP-
SRUiOLVV]HUNH]HWHYLV]RQWPHJYiOWR]LNDYpJHVLJHYpJSRQWWDOUHQGHONH]LNDP~OW
LGĘUpYpQNH]GĘSRQWQpONO(]DYpJSRQWFVDNDQQ\LWWDUWDOPD]KRJ\DOpWH]pV
IRO\DPDWDHJ\LGĘSRQWEDQEHIHMH]ĘG|WWDEHV]pOĘQp]ĘSRQWMDV]HULQWDEHV]pOĘLLWW
pVPRVWWDSDV]WDODWDHOĘWWH]D]RQEDQQHPIHOWpWOHQOpULQWLD]DGRWWGRORJEHV]p-
OĘWĘOIJJHWOHQOpWpW
 D%ROGRJYROW
 E9H]pULJD]JDWyYROW
$van¶PLEHQOpWpEHQOpWH]LN¶OH[LNiOLVLJHPRQGDWEHOLPHJYDOyVXOiVDMHOOHJ]HWH-
VHQIRO\DPDWRVDVSHNWXV~PRQGDWRWHUHGPpQ\H]DPHO\EHQOpQ\HJHV]HULQWDEH-
V]pOĘ¿J\HOPHDIRO\DPDWHVHPpQ\EHOVĘUpV]HLUHLUiQ\XOQHPDKDWiUROWViJiUD
$vanOH[LNiOLVLJHPRQGDWEHOLOHKRUJRQ\]iVDHJ\PiVLNV]HPSRQWEyOLVOp-
Q\HJHVDEHV]pOĘYDJ\DKDOOJDWyOpWH]pVpUHYRQDWNR]yPRQGDWRNHVHWpEHQDEH-
V]pOĘD MHOHQpVDP~OW LJHLGĘYHOPiVNpSSDODNtWMDDvan LJHV]HPDQWLNiMiWD]
|QUHÀH[LyUpYpQPLQWDKDUPDGLNV]HPpO\ĦLJHDODNHVHWpEHQ
$vanLJH¶PLEHQOpWpEHQOpWH]LN¶MHOHQWpVHDEHV]pGKHO\]HWKH]NpSHVWQDJ\-
PpUWpNEHQREMHNWLYL]iOYDNRQVWUXiOyGLNPHJDNRQFHSWXDOL]iOyKiWWpUEHQYDQ
NHYpVDV]XEMHNWLYL]iFLy(]LVPpWPyGRVXOHOVĘYDJ\PiVRGLNV]HPpO\ĦOpWH]Ę
OpWH]pVpQHNQ\HOYLPHJNRQVWUXiOiVDHVHWpQHNNRUDV]XEMHNWLYL]iFLyHUĘVHEE
 9DQ változatok a létezés nyelvi konstruálására 
 +R]]iIpUpV
$van LJH¶KR]]iIpUKHWĘHQOpWH]LN¶MHOHQWpVHD]WNpSH]LOHKRJ\YDODPLYDODNL
V]iPiUDKR]]iIpUKHWĘYpYiOLND]iOWDOKRJ\OpWH]LNpVV]iPiUDHOpUKHWĘ¶YDODPL
YDQYDODNLV]iPiUD¶$vanLJHHMHOHQWpVHDPHJOpWHWDOpWH]ĘGRORJHOpUKHWĘVpJH
V]HPSRQWMiEyOSUR¿OiOMD$GRORJtJ\LPSOLFLWHQDNHGYH]PpQ\H]HWWHOiOOIRJDOPL
YLV]RQ\EDQ0pJLVDOpWH]ĘpVKR]]iIpUKHWĘGRORJPLQWHOVĘGOHJHV¿JXUDLWWLV
SDVV]tYWpPDQHPFVHOHNYĘQHPLUiQ\XOPiVUDSRWHQFLiMDJ\HQJH
 D9DQNHQ\pUWHMNROEiV]WXGXQNHQQL
 E9DQYLOODQ\>EHYH]HWWpNDYLOODQ\WYDJ\YLVV]DNDSFVROWiNiUDPV]QHW
XWiQ@
$vanLJHOH[LNiOLV¶KR]]iIpUKHWĘHQOpWH]LN¶MHOHQWpVpQHNHVHPpQ\V]HUNH]HWHKR-
PRJpQD]LJHLQKHUHQVWHPSRUDOLWiViQDNHJ\PiVWN|YHWĘSLOODQDWQ\LiOODSRWDLEDQ
DKR]]iIpUKHWĘVpJIRO\WRQRVViJDD]HVHPpQ\EHOVĘWDJROWViJV]DNDV]RNQpONO
DPHQQ\LEHQDPRQGDWEHOLMHOHQHWEHQQHPW|UWpQLNPiV$]HVHPpQ\V]HUNH]HWEHQ
D]HJ\HWOHQYiOWR]iVD]LGĘP~OiVDDPRVWSRQWRNHJ\PiVUDN|YHWNH]pVH
8J\DQDNNRUD¶KR]]iIpUKHWĘHQOpWH]LN¶MHOHQWpVpQHNiOWDOiQRVKDWyN|UHKD
WiUROWD]RQEHOODKR]]iIpUKHWĘVpJQHNYDQNH]GHWHpVYpJHPLN|]EHQDYpJHV
LJHDODNDPRQGDWEDQKDWiURODWODQDN|]YHWOHQKDWyN|U|QEHOO(]HQYiOWR]WDW
DP~OWLGĘDPHQQ\LEHQPHJDGMDDIRO\DPDWVHPDWLNXVYpJSRQWMiWpVDM|YĘLGĘ
DPHO\DNH]GĘSRQWRWSUR¿OiOMDDUiN|YHWNH]ĘIRO\DPDWWDOHJ\WWPLQGNpWHVHWEHQ
PHWRQLPLNXV¿J\HOHPiWKHO\H]pVVHOY|3DQWKHU±7KRUQEXUJ$SURWRWL
SLNXVOH[LNiOLVpVNRQWH[WXiOLVMHOHQWpVHEEHQDSROLV]pPYiOWR]DWEDQLPSHUIHN
WtYDPRQGDWIRO\DPDWRVDGGLJDP~OWpV M|YĘLGĘD]LJpWpV tJ\DPRQGDWRW
SHUIHNWLYiOMD
$vanLJHOH[LNiOLV¶KR]]iIpUKHWĘHQOpWH]LN¶MHOHQWpVpQHNPRQGDWEHOLPHJYD-
OyVXOiVDHUĘVHQREMHNWLYL]iOW
 +HO\EHQOpWH]pV
$vanLJH¶YDODKROOpWH]LN¶MHOHQWpVHD]WNpSH]LOHKRJ\YDODPLYDODKROYDQQHP
SXV]WiQOpWH]LNKDQHPYDODKROOpWH]LNKHO\KH]N|WYH$vanLJHHMHOHQWpVHDPHJ-
OpWHWDOpWH]ĘGRORJHOKHO\H]NHGpVHV]HPSRQWMiEyOSUR¿OiOMD$OpWH]ĘGRORJtJ\
H[SOLFLWHQYDODPLO\HQWpUEHOLKHOO\HOiOOIRJDOPLYLV]RQ\EDQ$YDODKROOpWH]ĘGR-
ORJPLQWHOVĘGOHJHV¿JXUDLWWLVSDVV]tYWpPDQHPFVHOHNYĘQHPLUiQ\XOPiVUD
SRWHQFLiMDJ\HQJH/pWH]pVHYLV]RQWHJ\PiVLNWpUEHOLGRORJKR]KHO\KH]YLV]R-
Q\tWYDNRQVWUXiOyGLNPHJ$vanLJHHMHOHQWpVpEHQYDQPiVRGODJRV¿JXUDRO\DQ
ODQGPDUNDPHO\YDODPLO\HQWpUEHOLKHO\HWMHO|OPHJVHPDWLNXVDQW|EEQ\LUHGR-
ORJNpQWNRQFHSWXDOL]iOYD$ODQGPDUNVHPDWLNXVIRJDOPLWDUWDOPDPHJYiOWR]WDWMD
DvanLJHIHQWHEEEHPXWDWRWWMHOHQWpVpWPHUWDWpUIRJDORPNpQWWpUYRQDWNR]iViEDQ
UHSUH]HQWiOWGRORJVHPDWLNXVMHOHQWpVHSpOGiXON|UOKDWiUROWWpUpVDQQDNPRQ-
GDWEHOLNLGROJR]iVDNRUOiWR]KDWMDD]HOVĘGOHJHV¿JXUDYDODKROOpWH]pVpWLGĘEHQ
 7ROFVYDL1DJ\*iERU
PpJKDD]H[SOLFLWHQQHPLVMHO|OĘGLNDPRQGDWEDQDODNiVNXOFVFVDNEL]RQ\RV
LGĘWDUWDPLJPDUDGYDODNLNH]pEHQODESpOGiW
 D$VDURNEDQYDQHJ\V]pN
 E$ODNiVNXOFV-iQRVQiOYDQ
$van LJH OH[LNiOLV ¶YDODKRO OpWH]LN¶ MHOHQWpVpQHNHVHPpQ\V]HUNH]HWHKRPRJpQ
D]LJHLQKHUHQVWHPSRUDOLWiViQDNHJ\PiVWN|YHWĘSLOODQDWQ\LiOODSRWDLEDQD]HO-
KHO\H]NHGpVIRO\WRQRVViJDD]HVHPpQ\EHOVĘWDJROWViJV]DNDV]RNQpONODPHQ\-
Q\LEHQ DPRQGDWEHOL MHOHQHWEHQQHP W|UWpQLNPiV$]HVHPpQ\V]HUNH]HWEHQD]
HJ\HWOHQYiOWR]iVD]LGĘP~OiVDDPRVWSRQWRNHJ\PiVUDN|YHWNH]pVH
$¶YDODKROOpWH]LN¶MHOHQWpVpQHNiOWDOiQRVKDWyN|UHKDWiUROWD]RQEHOOD]HO-
KHO\H]NHGpVIRO\DPDWiQDNYDQYDJ\OHKHWNH]GHWHpVYpJHPLN|]EHQDMHOHQLGHMĦ
YpJHVLJHDODNDPRQGDWEDQKDWiURODWODQDN|]YHWOHQKDWyN|U|QEHOO(]HQHEEHQ
DMHOHQWpVEHQLVYiOWR]WDWDP~OWLGĘDPHQQ\LEHQPHJDGMDDIRO\DPDWVHPDWLNXV
YpJSRQWMiWpVDM|YĘLGĘDPHO\DNH]GĘSRQWRWSUR¿OiOMDDUiN|YHWNH]ĘIRO\DPDWWDO
HJ\WWPLQGNpWHVHWEHQPHWRQLPLNXV¿J\HOHPiWKHO\H]pVVHO$SURWRWLSLNXVOH[L-
NiOLVpVNRQWH[WXiOLVMHOHQWpVHEEHQDSROLV]pPYiOWR]DWEDQLPSHUIHNWtYDPRQGDW
IRO\DPDWRVDGGLJDP~OWpVM|YĘLGĘD]LJpWpVtJ\DPRQGDWRWSHUIHNWLYiOMD
$vanLJHOH[LNiOLV¶YDODKROOpWH]LN¶MHOHQWpVpQHNPRQGDWEHOLPHJYDOyVXOiVD
HUĘVHQREMHNWLYL]iOW
4.5. Esemény
$vanLJH¶HVHPpQ\NpQWOpWH]LN¶MHOHQWpVHD]WNpSH]LOHKRJ\YDODPLYDODKRO~J\YDQ
KRJ\W|UWpQLNHJ\HVHPpQ\IRO\DPDWMHOOHJHD]HVHPpQ\GRORJV]HUĦIHOGROJR]iVD
pVHQQHNOpWH]pVHNLIHMH]pVpYHONRQVWUXiOyGLNPHJ$vanLJHHMHOHQWpVHDPHJOpWHW
DW|UWpQĘHVHPpQ\PLQWOpWH]ĘV]HPSRQWMiEyOSUR¿OiOMD$vanLJH¶HVHPpQ\NpQW
OpWH]LN¶MHOHQWpVĦKDV]QiODWDD]HVHPpQ\IĘV]HUHSOĘMpWPHJQHYH]ĘIĘQpYYHONDS-
FVROyGLN|VV]H(EEHQDV]HUNH]HWEHQD]DGRWWWHPSRUiOLVIRO\DPDWIRJDOPiEyOD]
HVHPpQ\IĘV]HUHSOĘMpWDIĘQpYD]LGĘEHOLIRO\DPDWRWDvanLJHGROJR]]DNL
$]HVHPpQ\V]HUHSOĘMHNpQWOpWH]ĘGRORJPLQWHOVĘGOHJHV¿JXUDLPSOLFLWFVH-
OHNYĘKLV]HQD]LWWWiUJ\DOWV]HUNH]HWQHPD]HVHPpQ\GLQDPLNXVW|UWpQpVpWNpSH-
]LOHKDQHPD]HVHPpQ\PHJOpWpUHIyNXV]iO$]HVHPpQ\V]HUHSOĘMpWPHJQHYH]Ę
IĘQpYYLV]RQWWDUWDOPD]]DD]HVHPpQ\GLQDPLNiMiWDGRWWHVHWEHQDV]HUHSOĘFVH-
OHNYĘYDJ\PHWDIRULNXVDQFVHOHNYĘYROWiW
 D9LKDUYDQ
 E9ROWHJ\YLKDU
 F9DQRWWVRNHPEHU
 G9ROWRWWVRNHPEHU
$]HNNpSSPHJNRQVWUXiOWV]HUNH]HWWHPSRUDOLWiViWDOHNpSH]HWWHVHPpQ\MHOOHJH
QDJ\PpUWpNEHQPHJKDWiUR]]D$]HVHPpQ\HNQDJ\IRN~YDULDELOLWiVDQ\LOYiQ-
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YDOyDQQDJ\V]HUHSHWMiWV]LNDvanLJpYHONLIHMH]HWWIRO\DPDWWDUWDPiEDQ(J\-
~WWDODWHOMHVV]HUNH]HWHNEHQiOWDOiEDQPHJPDUDGDvanLJHLPSHUIHNWtYMHOOHJH
YLV]RQWDV]HUHSOĘNPHJQHYH]pVpYHODNWLYiOWWXGiVNHUHWHNYDJ\IRUJDWyN|Q\YHN
DPDJXNHJpV]pEHQIXQNFLRQiOQDNpVHOĘWpUEHKHO\H]LNDIRO\DPDWNH]GHWpWpV
YpJpWLV
0iVMHOHQWpVHN
$vanLJpQHNWRYiEELMHOHQWpVHLMyOHONO|QtWKHWĘN(]HNDMHOHQWpVHNW|EELUiQ\-
EDQV]pWiJD]QDNDSROLV]pPKiOy]DWRQEHOOD¶OpWH]LN¶HOVĘGOHJHVMHOHQWpVEĘONL-
LQGXOYD$van LJHJ\DNRUL MHOHQWpVHSpOGiXOD¶MHOHQVpJiOODSRWOpWHpV]OHOKHWĘ¶
V|WpWYDQEDMYDQ¶YDODPLO\HQNDSFVRODWEDQYLV]RQ\EDQ|VV]HIJJpVEHQYDQ¶
MyEDQYDQEL]DORPPDOYDQ¶ELUWRNOiVpVOpWH]pV¶D]LJD]JDWyQDNYDQNpWNDVWp-
lya),¶ELUWRNOiVpViOODSRWYDJ\HVHPpQ\¶(nem volt ereje, voltak kétségeim)$van
LJHH]HNEHQDMHOHQWpVHNEHQNO|QE|]ĘLUiQ\RNEDQYiOWR]LNHJ\UpV]WPiVRGODJRV
¿JXUiNMHOHQQHNPHJDPHO\HNQHPYiOWR]WDWMiNPHJDOpWH]ĘGRORJWpPDMHOOH-
JpWGHNRUOiWR]]iNDOpWH]pVpUYpQ\pWPiVUpV]WPDJDD]LJHJUDPPDWLNDOL]iOyGLN
HJ\HVHVHWHNEHQIĘNpSSDELUWRNOiVWWDUWDOPD]yYiOWR]DWRNEDQDOpWH]pVKHO\HWW
D]LGĘEHOLIRO\DPDWMHOOHJNHUOHOĘWpUEH
/pWH]pV|QUHÀH[LyYDOpVDQpONO
$EHV]pOĘEHQQHiOOVDMiWOpWH]pVpQHNIRO\DPDWiEDQDPHO\QHNWHOMHVLGHMpWV]DND-
V]RNEDQGROJR]]DIHONH]GĘpVYpJSRQWWDO$EHV]pOĘWXGDWD|QPDJDOpWH]pVpQHN
pVN|UQ\H]HWpKH]YDOyYLV]RQ\iQDNpV]OHOpVpWDSLOODQDWQ\LiOODSRWRNHJ\PiVWN|-
YHWĘVRUiEDQpUWLPHJDPHO\EHQD]HJ\HVSLOODQDWRNPRVWSRQWRNP~OWSLOODQD-
WRNNiYiOQDNPtJD]HOYiUWM|YĘEHOLSLOODQDWRNMHOHQQpPRVWSRQWRNNiYiOQDN
(]D]iOODQGyDQpU]pNHOWIRO\DPDWMHOOHJDGMDD]LGĘUĘOYDOyWDSDV]WDODWDODSMiW
O(YDQV7ROFVYDL1DJ\WRYiEELKLYDWNR]iVRNNDO
$EHV]pOĘD]|QPDJiUDYRQDWNR]WDWRWWOpWH]pVMHOHQpVP~OWLGHMpWD]HNNpSS
V]HPpO\HVHQWDSDV]WDOW LGĘNHUHWpEHQDONDOPD]]DpVGROJR]]DIHO(YLV]RQ\EDQ
DMHOHQLGHMĦOpWH]pVYiOWR]DWDLDKRJ\D]WDvanLJHDIHQWLHNEHQLVMHO]HWWPyGRQ
NLWXGMDIHMH]QLN|]YHWOHQWDSDV]WDOKDWyViJXNEDQPiVVWiWXV~DNPLQWDEHV]pOĘWĘO
IJJHWOHQGROJRNOpWH]pVH
$OHKRUJRQ\]iVWHPSRUiOLV|VV]HWHYĘMpEHQQHPNL]iUyODJDPRQGDWEDQNL-
IHMH]HWWMHOHQHWDIHOGROJR]DQGyPHJpUWHQGĘLGĘpVDEHV]pGDEHV]pGKHO\]HW
N|]pSSRQWLUpV]HD]DODSLGHMHPLQWDIHOGROJR]iVDPHJpUWpVLGHMHHJ\LGHMĦVp-
JHYDJ\NO|QLGHMĦVpJHWHNLQWKHWĘPHJKDWiUR]yWpQ\H]ĘQHN$NpWIRO\DPDWYL-
V]RQ\DSRQWRVDEEDQMHOOHPH]KHWĘD]HSLV]WHPLNXVN|]YHWOHQVpJpVN|]YHWHWWVpJ
NDWHJyULiLYDO$N|]YHWOHQOWDSDV]WDOKDWyDEHV]pGGHOQDJ\MiEyOHJ\LGHMĦNLIH-
MH]HWWMHOHQHWHSLV]WHPLNXVDQN|]YHWOHQDN|]YHWOHQOQHPWDSDV]WDOKDWyN|]YH-
WHWWDEHV]pGGHOQHPHJ\LGHMĦQ\HOYLOHJNLIHMH]HWWMHOHQHWHSLV]WHPLNXVDQQHP
N|]YHWOHQ
 7ROFVYDL1DJ\*iERU
$N|]YHWOHQVpJLWWDWDSDV]WDODWKR]]iIpUKHWĘVpJpQHNPLQĘVpJpQHNpVUHOH-
YDQFLiMiQDNPpUWpNpWMHOHQWLDNiUNOVĘKDWiVUyODNiUEHOVĘPHQWiOLVWHYpNHQ\-
VpJUĘOSpOGiXONpS]HOHWUĘOYDQV]yDPHO\DNRQFHSWXDOL]iOySLOODQDWQ\LPRVW
SRQWMiKR]YDJ\MHOHQpKH]YDQYLV]RQ\tWYDiOWDOD$]HSLV]WHPLNXVViJDNRQWUROO-
QDND]DPyGMDDKRJ\DQDNRQFHSWXDOL]iOyHOKHO\H]L|QPDJiWD¿]LNDLELROyJLDL
pVWiUVDVN|UQ\H]HWpEHQpVSV]LFKLNDLEHiOOtWRWWViJiEDQIRO\DPDWRVIHOGROJR]iV-
VDOiOODQGyIULVVtWpVVHOYDODPLQWDQQDNDPyGMDDKRJ\DQFVHOHNV]LNpVYiODV]RO
DN|UQ\H]HWLKDWiVRNUD$]HSLV]WHPLNXVN|]YHWOHQVpJpVN|]YHWHWWVpJVNDOiULVDQ
NO|QE|]LNHJ\PiVWyO
$EHV]pOĘHJ\HVV]iPHOVĘV]HPpO\ĦDvanLJpWWDUWDOPD]yPRQGDWNRQVW-
UXNFLyLDWHOMHVPpUWpNĦN|]YHWOHQHSLV]WHPLNXVViJSURWRWLSLNXVSpOGiLDPHO\HN
DEHV]pOĘ|QPDJDiOWDOUHÀHNWiOWOpWH]pVpQHNHOpWH]pVVHOIRO\DPDWRVDQHJ\LGH-
MĦQ\HOYLOHNpSH]pVHL$UHIHUHQFLDPHOOHWWD]|QUHIHUHQFLDHJ\LGHMĦPHJOpWHH]-
iOWDODvan LJHV]HPDQWLNDL WDUWDOPiQDNOHJDODSYHWĘEE|VV]HWHYĘMpWD] LGĘEHQ
PHJYDOyVXOyPHJOpWWDSDV]WDODWiWD]LGĘEHOLIRO\DPDWNHUHWpEHQDOHKHWĘOHJN|]-
YHWOHQHEEOIHMH]LNLDEHV]pOĘVDMiWPDJDSHUVSHNWtYiMiEyO$NLIHMH]pVHNNRU
HJ\V]HUUHREMHNWLYL]iOWpVV]XEMHNWLYL]iOW(NNpSSDMHOHQDP~OWYDJ\DM|YĘ
DQ\HOYLNRQVWUXiOiVEDQDN|]YHWOHQWDSDV]WDODWEyOHUHGpVH]WDN|]YHWOHQWD-
SDV]WDODWRWDOHKHWĘOHJN|]YHWOHQHEEOIHMH]LNLV]LPEROLNXVQ\HOYLV]HUNH]HWHN-
NHO$KDUPDGLNV]HPpO\ĦNRQVWUXNFLyNEDQD]HSLV]WHPLNXVN|]YHWOHQVpJNLVHEE
IRN~PLQWD]HOVĘV]HPpO\ĦEHQ
gVV]HJ]pV
$WDQXOPiQ\DvanLJHV]HPDQWLNiMiWYi]ROWDDOH[LNiOLVLJHMHOHQWpVHLQHNV]HUNH-
]HWpWpVH]]HOV]RURV|VV]HIJJpVEHQHMHOHQWpVHNPRQGDWEHOLNRQWH[WXiOLVPHJ-
YDOyVXOiViWEHPXWDWYD$vanLJHDIHQWU|YLGHQMHOOHP]HWWIRJDOPDWNpSH]LOH
LJHNpQW$vanLJHV]HPDQWLNDLV]HUNH]HWHOHJiOWDOiQRVDEEDQDN|YHWNH]ĘNHWWDU-
WDOPD]]DLGĘEHOLIRO\DPDWD]HJ\PiVWN|YHWĘSLOODQDWQ\LiOODSRWRNMHOOHJNEHQ
D]RQRVDNDIRO\DPDWKDWiURODWODQHJ\HWOHQILJXUDYDQMHOHQDILJXUD WpPD
V]HUHSĦSDVV]tYGHQHPHOV]HQYHGĘD]HVHPpQ\V]HUNH]HWD]RQRVHJ\VpJHNEĘO
iOOKRPRJpQ
$vanLJHD]iOWDOiQRVV]HPDQWLNDLMHOOHP]ĘNMyUpV]pWPHJWDUWYDYDULiOyGLN
DSROLV]pPKiOy]DWEDQpVDPRQGDWEHOLPHJYDOyVXOiVRNEDQDEHV]pOĘLQp]ĘSRQW-
EyOHUHGĘNRQVWUXiOiVRNQDNPHJIHOHOĘHQ$]HOVĘGOHJHV¶OpWH]LN¶MHOHQWpVKH]Np-
SHVWDODNXOD ¶PLEHQOpWpEHQ OpWH]LN¶ ¶KR]]iIpUKHWĘHQ OpWH]LN¶ ¶YDODKRO OpWH]LN¶
¶HVHPpQ\NpQWOpWH]LN¶pVDW|EELMHOHQWpVH(]HNDMHOHQWpVHND]HOVĘGOHJHV¿JXUD
OpWH]pVpQHNNO|QE|]ĘDVSHNWXVDLWSUR¿OiOMiNDKRPRJpQLGĘEHOLIRO\DPDWQDN
DEHV]pOĘK|]HSLV]WHPLNXVDQOHKRUJRQ\R]YDDPHJOpWpVD]LGĘEHOLVpJYiOWR]D-
WRNV]HULQWLNLHPHOpVpYHO$OH[LNiOLVMHOHQWpVD]RQEHOODKDWiUROWViJYDODPLQW
DPRQGDWEHOLLJHLGĘEHOLOHKRUJRQ\]iVpVDVSHNWXVV]RURV|VV]HIJJpVHLEHQYDOy-
VXOPHJDvanLJHDNWXiOLVpVDXWHQWLNXVMHOHQWpVH
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7ROFVYDL1DJ\*iERU
Hungarian vanµEH¶YDULHWLHVRIFRQVWUXLQJH[LVWHQFH
,QWKLVSDSHUWKHDXWKRUDUJXHVWKDWWKHWHPSRUDOQDWXUHRI+XQJDULDQvanµEH¶LVGRXEOHIDFHGDV
PRVW+XQJDULDQYHUEVDUH,QWKLVSHUVSHFWLYHWKHOH[LFDOPHDQLQJVRIvanDUHXQERXQGHGLHWKHLU
DVSHFWXDOFRQWHQWLVLPSHUIHFWLYH2QWKHRWKHUKDQGvanLVFRQVWUXHGLQYDULRXVFODXVDOFRQVWUXF-
WLRQV7KHVHPDQWLFFRQWHQWRIWKHYHUELVXVXDOO\DGMXVWHGWRWKHFODXVDOPHDQLQJYLDFRQVWUXDODW
WKHVDPHWLPHWKHFRPSOH[PHDQLQJRIWKHFODXVHLVIXQGDPHQWDOO\GHWHUPLQHGE\WKHYHUE7KH
+XQJDULDQ OH[LFDO YHUE DV D SURFHVV W\SH REWDLQV LWV IXOO FXUUHQW WHPSRUDO DQG DVSHFWXDO FRQWHQW
ZKHQJURXQGHG¿UVWO\E\WHQVHDQGLVUHODWHGWRIXUWKHUFODXVDOIDFWRUVWKHJUDPPDWLFDOREMHFW
DGYHUELDOVDQGRWKHUFRQWH[WXDOIDFWRUV&ODXVDOFRQVWUXFWLRQW\SHVFRQYHQWLRQDOL]HGZLWKWKHYHUE
vanGHPRQVWUDWHWKHIDFWWKDWWHPSRUDOLW\DVSHFWDQGWHQVHKDYHFORVHUHODWLRQVRQWKHOH[LFDODQG
FODXVDOOHYHOVLPXOWDQHRXVO\
KeywordsFRJQLWLYHJUDPPDUHSLVWHPLFJURXQGLQJH[LVWHQFHVFKHPDWLF¿JXUHVFRSH
WHPSRUDOLW\XQERXQGHGQHVVYHUE
